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摘  要 
应届毕高校毕业生的就业起薪的多寡问题与自身的人力资本含量和价值相
关，是构成就业质量问题中的不可或缺的重要组成部分重要评价指标之一。教
育经济学不仅关注和研究大学生的就业率问题现状，同时也关注和研究大学生
的就业质量问题，。目前，社会上对于大学生的就业起薪众说纷纭众说纷云，有
的说大学生起薪不如一般的打工者，也有的人说大学生的起薪因自身拥有的人
力资本和社会资本不同而存在差异，还有人说大学生的起薪因地区、因学校、
因专业、因学历、知识、技能和、因性别差异而不同而各异。透过这些说法，
显然可以捕捉到一些基本信息，即高校毕业生的就业起薪偏低、大学生的起薪
人力资本价格低于自身的人力资本价值、大学生个体间的就业起薪存在较大差
异等，显然这些问题的真实性或客观性都很值得深入系统的研究。那么，该如
何做才能辨别真相并揭示其现象背后的原因？ 
基于以上的问题与思考，本研究拟从实证出发，以应届高校毕业生就业起
薪与人力资本的关系为研究对象，采用个案调查和解剖麻雀的方法，从当代人
力资本观的四个不同维度来探讨和揭示研究型大学应届毕业生就业起薪的真实
状况，试图从理论上分析人力资本要素对毕业生就业起薪的影响机理，从实践
上探讨目前存在的问题、成因及对策，以期为提高研究型大学毕业生的就业质
量提供有价值的建议与参考。具体而言，本研究主要以人力资本理论为基础，
运用文献法、问卷法和访谈法，重点考察了某 985 院校 2016 届毕业生的就业起
薪状况，分别从毕业生的教育背景、性别差异、知识偏向和能力偏向等四个人
力资本维度，来深入探讨人力资本要素对高校毕业生起薪的影响程度。 
通过研究得出以下主要结论：基于以上的问题与思考，本研究拟从实证的
角度，以高校应届毕业生就业起薪与人力资本的关系为对象，采用个案调查和
毕业生起薪影响因素也成为教育经济学研究的重点。已有研究多掩盖了因个体
人力资本存量的差异而引起的起薪差异问题。本研究以解剖麻雀的方式方法立
足一个院校具体分析某 985 院校 2016 届毕业生的起薪状况，，以并从人力资本
的四个不同的视角维度来深入探讨和揭示研究型大学应届毕业生的就业起薪究
的真实状况，希望能从理论上分析各人力资本要素对毕业生个体起薪造成的影
响，从实践上探讨目前存在的总结起薪差异问题、成因及并提出相应对策，对
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策，以期为提高研究型大学毕业生的就业质量提供有价值的建议与一定的建议
参考。 
具体而言，本研究主要以人力资本理论为基础，运用文献法、问卷法和访
谈法，重点考察了某研究型大学 2016 届毕业生的就业起薪状况。，分别从从毕
业生的教育背景、性别差异、知识偏向人力资本、和能力偏向人力资本、性别
等四个人力资本维度，来深入探讨人力资本要素对高校毕业生起薪的影响程度
方面展开研究，分析不同人力资本要素下的起薪差异状况，探明起薪产生差异
的原因，进而提出相关建议。 
一、从总体上看，样本院校平均起薪 6310 元，与全国同类型院校毕业生起
薪相比处于中等水平；在不同人力资本维度上样本院校毕业生起薪体现明显差
异。二、从教育背景看，学历层次、学科和专业是影响毕业生起薪的重要因素，
其中硕士毕业生起薪高于本科生、工科毕业生起薪非常显著显著高于文科和理
科毕业生起薪（p<0.01）、文科毕业生和理科毕业生之间起薪相差不大。三、从
知识偏向看，具有知识偏向的毕业生，人力资本要素对起薪部分失灵。即班级
成绩排名、英语口语表达能力、计算机等级和专业资格证书对起薪均无显著影
响；拥有专业技术的毕业生由于技术人力资本有高度的排他性、异质性和市场
需求旺盛的缘故而起薪更高。四、从能力偏向看，具有能力偏向的毕业生，人
力资本要素对起薪影响程度各异。担任过学生干部、获得国家奖励及参与科创
竞赛的毕业生起薪会更高；而参与社会实践、当过志愿者的毕业生其就业起薪
与一般毕业生无明显差异。五、从性别差异看，总体来说，女大学毕业生起薪
水平显著低于男毕业生。在分别控制了学历层次和学科变量后发现，男女硕士
生起薪差异非常显著（p<0.01），而男女本科生之间差异不显著。工学男女差异
非常显著（p<0.01），理学和文学男女起薪差异也较显著。（p<0.05） 除了女生
自身职业选择的原因之外，还有一个重要原因就是劳动力市场中长期存在的职
业性别隔离现象所致。通过分析，本研究得出如以下主要结论：一、该校毕业
生总体起薪与全国高校相比？处于中低水平，且在不同人力资本要素上体现出
显著差异。二、学历层次、学科和专业是影响毕业生起薪的重要因素，影响程
度高低如何（要具体列出）。三、毕业生知识偏向人力资本要素部分失灵。什么
叫部分失灵？原因又是什么？要具体一些。。其中：成绩排名、英语口语表达能
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力、计算机等级和专业资格证书对起薪均无显著影响。四、毕业生能力偏向人
力资本要素对起薪影响程度各异（差异程度及数值）。五、性别差异方面：女大
学毕业生起薪水平显著低于男毕业生（是女生哪方面的人力资本不足引起
的？）。六、综合比较：四个维度的共同与不同点及其程度。七、存在的问题主
要是---- 
针对量化研究的不足，本文还增加了质性访谈的内容，主要是通过对用人
单位和毕业生两方面的访谈来获取关于人力资本作用于就业起薪的深层次原
因：1、劳动力市场上专业技术人才的紧缺导致毕业生起薪走高；2、企业对高
素质人才尤其是对创新能力强的毕业生更为青睐，3、招聘过程中，学历、学生
干部经历和“科创”竞赛获奖等几项人力资本要素非常受重视；4、因用人单位
对性别人力资本的差别对待，导致女生在就业市场中处于相对弱势地位。基于
以上原因，本研究建议：针对用人单位对毕业生教育人力资本的差别对待问题，
政府应引导公平竞争的就业环境，用人单位则需转变用人观念，坚持任人唯贤；
针对就业市场上对性别人力资本差别对待的问题，政府应从政策、经济、法律、
宣传等方面保障性别弱势群体的就业，用人单位应重视女性在就业中的作用，
高校则应从加强办学质量和就业工作方面关注女大学生就业；针对用人单位对
毕业生知识与能力的不同喜好，高校与毕业生都要有所改变。 
基于针对存在的问题和量化研究的不足以上研究结果，，本文增加了质性访
谈的内容，主要是通过研究者从对用人单位和毕业生两方面的访谈，来获取关
于探析人力资本作用于起薪的深层原因。根据---的主要原因是----。分析的结
果针对不同问题和现象提出相关建议。针对人才高消费的问题，政府要应引导
公平竞争的就业环境、用人单位需转变用人观念坚持任人唯贤。；针对就业市场
上的性别歧视（就业性别差异——比较中性）问题，政府应从政策、措施、贷
款等方面保障女性别弱势群体的就业和创业、用人单位需应减少就业中的性歧
视，社会应增加对性别平等意识的宣导，高校则应从---方面关注女大学生就
业。；针对用人单位在就业市场上的不同偏好，从高校作为和毕业生作为两方面
提出相应的对策建议。 
 
关键词：高校毕业生；、就业起薪、；人力资本要素 
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Abstract 
 
Initial salary of college graduates is related to their own human capital, which is 
one of the important evaluation index of the quality of employment. Educational 
economics not only concern about the quantity of college graduates,but also concern 
about the quality of employment. Currently,there are a lot of opinions on the college 
graduates’salary.Somebody says college graduates’ salary is less than migrant 
workers’. Somebody says the differences of college graduates’salary are linked by 
the differences of human capital.And some people say the differences of initial 
salary are caused by different places, schools,majors 
,educational levels,gender and so on.Through these,we can obviously capture 
some of the basic information that initial salary of college graduates is low and is 
less than their own human capital value and there are great differences of initial 
salary among college graduates, which will be worth of the study.So,how to 
distinguish the truth and reveal the reasons behind the phenomenon? 
Based on the above thinking,the study takes the relationship between initial 
salary and human capital as the object,takes four different elements of human capital 
as the content and employs case study method to reveal the real situations in the 
research-oriented university’s salary. There are two goals: analying the impact of 
human capital in theory and discussing current problems,causes and measures in 
practice.The peresent paper also provides valueable references in promoting the 
quality of the research-oriented college.In particular,the study employs 
literature ,questionnaire and empirical interview method to explore the employment 
status of college graduates in 2016.Four elements are applied in analying the 
effecting extent of human capital and initial salary 
: educatioinal backgrouds,human capitical of knowledge,human capitical of 
capacity and gender 
.  
The main conclusions of this study are as follows： 
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1.As a whole,college graduates’initial salary are a little higher than that of other 
universities in the same type.And Initial salary are different in different human 
capital.2.As for educational background,Educational level, discipline and major are 
three important factors in affecting the starting salary of graduates. And then, the 
initial salary of master is more than the college graduates’. The initial salary of the 
graduates who are majoring in engineering is more than the college graduates who 
are majoring in art and science.(P<0.01) And there is no difference betweengraduates 
in art and graduates in science. 3.There are some elements in the human capital of 
knowledge which cann’t work.Grade ranking, English verbal ability, the certification 
of computer and professional qualification have no effect on the initial salary of 
college graduates.But the graduates who own professional skills have high salary 
because of their unique human capital and strong demand.4.There are many 
differences among the elements in the human capital of capacity.The person who 
have the experience of student cadres and the branch competition which gets 
national awards own higher salary. The experience of social practice, the experience 
of social volunteer and the number of practical session have no effect on the initial 
salary of college graduates.5.In general,The initial salary of female graduates is 
obviously lower than that of male graduates,which is caused by the different 
treatment on the human capital of gender, occupational segregation of gender and the 
female graduates own reasons. The initial salary of the male master has a big 
difference with that of the female master while there is no difference between the 
male undergraduate and the female undergraduate. There is much difference between 
the engineering male and female，so as the male and female who major in science 
and art. 
For making up the shortcoming of empirical research,the study add some 
contents of interview.The employer and the college graduates are included to get 
some information about the relation between human capital and initial salary. 1.The 
lack of professional technique talents in labor market causes high salary of the 
graduates who are majoring in engineering.2.The employer’s strong demand on 
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high-quality talents especially graduates who possess abilities of innovation.3.It 
causes emphasis on educational level,the experience of student cadres and the branch 
competition. 4.Female graduates get lower salary because of the difference in gender 
human capital from employers.As for the reasons above,the study gives some 
advices and suggestions in the following：As for the problem of talent high 
consumption， the government should guide fair and competitive employment 
environment；the employer should change the concept to select graduates by their 
abilities. As for the problem of the different treatment on gender in the employment 
market,the government should protect the weak employment group from the aspects 
of policy,economic,legal and propaganda.The employer should reduce gender 
discrimination and college should strengthen the quality to narrow the gap between 
the female salary and the male salary. And then college should also take more of the 
female employment. As for the different preferences of employer,college and 
graduates shouls take some measures in corresponding events. 
 
Key Words: College graduates; Initial salary; Elements of human capital 
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